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Umié  s z ín h á z
Polyísíám 82. Bérl«t 89-ik szám ( O )
Debreczen, Péntek, 1902. évi deczember hó 19-én:
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Moliére.
Harpagon, fösvény ... 
Cleante I , .
Elise i W wmek6' 
Valéré, ügynök
Marianna....................
Anselm, birtokos 
Frousine, alkusznő ...
S  Z E M É L Y B K :
Simon, alkuszSebestyén Géza. 
Klenovits György. 
Hahnel Aranka. 
Palágyi Lajos. 
Menszáros Margit. 
Szilágyi Aladár. 
Havasi Szidi.
Jakab, inas a fösvénynél 
La Fleihe, Cleante inasa 
Claude, gazdasszony 
Braindovoine 
La Mérlucbe 
Biztos
inasok
Nagy Dezső. 
Krémer Jenő. 
Virágháty Lajos. 
Szilágyinó Etel. 
Papír Sándor.
R. Nagy Gyula. 
Farkas Béla.
Történik Páriában. Idő: 1668.
H Z e l 'y á i r a i l c : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
fi kor. — Támlásszék az l~  Vili. sorig 2 kor. 40 fiil. VIII-tól~~XIII-ig 2 kor. X lII-tóJ-X V II-ig 1 kor. 60 
fiil, Emeleti zártszék í. és 11. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fiil., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 f i l l , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 , délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, deezember hó 20-án, bérlet 70-ik szám „A“ —
LOTTI EZREDESEI.
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Stoce. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegeit irta: Mérei Adolf.
A föld. Szinmü.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — CorneviUei harangok. Operette. — Vasárnap este bérletszünet — (először)
A FÖLD“ vasárnap esti premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók a 
nappali pénztárnál.
vírosi njF*ad«. 1802. — ,18,18.
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